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AÑO IX. Madrid 2 de abril de 1914.
NUM. 74.
•
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
ALIELiC)
Real decreto.
PREDENCIA DEL CONSEJO DE MlNISTROS.--Nombra senador vi
ta!Mo a D. Augusto Miranda y Godoy.
Reales órdenes.
ESA MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. D. J. Fuentes.—Id. íd.
de/ Y. López.—Id. al primer T. D. F. Montaner.—Autoriza para pasar
in mista de abril al íd. íd. D. R. Fernández.—Destino a un sargento.
—Bgja por retiro de un contramaestre.--Desestima instancia de un
condestable.— Prorroga comisión al personal que expresa.—Indemni
zl id. al T. de N. D. R. Manjón.-11 íd. D. R. Navia.—Dispone se
consideren incluidos en la R. O. de 18 del actual al personal que se
expresa.—Concede mejora de recompensa a un maquinista.—Id per
muta de cruz a un condestable.—Id. íd. íd.—Desestima instancia
del Comte. D. J. Dorda.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concede recompensa a (os Comts.
don M. González y D. A. Cal.—Relativo a construcción de la Escuela
asilo en Ferrol.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Fija con carácter provisional
carga de pólvora B M D, al cañón de 15 cm. G. de R.
INTENDENCIA GENERAL.—Desestima instancia de un operario.—Re
suelve id del Cap. D. J. Rodríguez.—Desestima íd. del contramaestre
mayor de I.a D. A. Aneiro.—Resuelve íd. de un mozo de confianza.—
Dispone abono del gasto que expresa.-1d. íd. id.
Sección
REAL DECRETO
REMEZA DEL CONSEJO 3E MINISTROS
Oído Mí Consejo de Alinistros, y usando de la
prerrogativa que Me corresponde For los artículos
20 y- 22 de la Constitución de la Monarquía,
Vengo en nombrar senador vitalicio, corno
comprendido en el párrafo 3.° del último de dichos
artículos, a D. Augusto iranda y Godoy, en la
vacante proffueida por fallecimiento de D. 'Juan
Manuel de Urquijo y Urrutia, marqués de Urquijo.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil no
vecientos catorce.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Dato.
ALFONSO
11111>"4-4111~11.".~.■•■•~1..
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Visto el escrito que en 28 del actual
promovió el general de brigada del cuerpo de In
genieros de la Armada D. Ambrosio Montero,
proponiendo para'ayudante personal suyo al capi
tán de Infantería -de Marina D. Julio Fuentes Bir
lain, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceler a
lo solicitado, cesando este capitán en su anterior
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . .
1:=2
Excmo. Sr.: Visto el escrito que en 27 del actual
promovió 'Al vicealmirante de la Armada D. Emilio
Guitart Savona, proponiendo para ayudante Per
sonal suyo, al capitán de Infantería de Marina, don
Vicente López Perea, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado y disponer que este
capitán cese en el 2.° regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
-drid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr.Comandantegeneral del apostadero deFerrol
•Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cumplido de destino en el regigimiento Ex
pedicionario, según telegrama del Comandante
general de Larache de 21 del actual, el primer
teniente de Infantería de Marina D. Felipe Mon
taner Maturana, conde de Alba Real del Tajo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cese
en dicho regimiento y pase destinado a la 2•a com
pañía del primer batallón del tercer regimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la vacan
.
te que este oficial deja en la 1•a compañía del pri
mer batallón del regimiento Expedicionario, sea cu
bierta por el 2.° teniente de la E. R. R. del Ejér
cito D. Toribio González, el cual cesará en el 2.° re
gimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Márina, digo a V. S. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
(rid 31 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Cllfantería de.Marina.
Señores... .
--
•
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al primer teniente de Infantería ('Ie
Alarina D. Rami'm Fernández Teruel,para que pase
la revista administrativa del próximo mes de abril
en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de , lo Marina digo a V. S. para u conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
«
El Marqués de ¡rellano.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Señores
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario, Amador Vega Hoyos,
en súplica de ser relevado del mismo por haber
cumplido el tiempo de destino en Africa que deter
mina la real orden circular (le 13 de diciembreúltimo (D. O. núm. 278); teniendo en cuenta quesegún informa el Jefe de la mencionada unidad,dicho sargento reune los requisitos que determinala susodicha sobgrana disposición, S. M. el Rn,(q. D. g.), de acuerdo con lo informado pi ente
Estado Mayor central, so ha servido destinarlo al
Primer regimiento del Cuerpo, debiendo por esta
unidad nombrarse un sargento con destino :11 regimiento Expedicionario, a fin de cubrir la vacante
del regresado por cumplido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocitliento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos al-iris. Ala
irid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Ertado Mayor cential,
El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de arina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 de abril del
corriente año la edad reglamentaria para ;k:gr reti
rado del servicio el contramaestre mayor de se
gunda clase D. Juan Pita Hermida, S. Al. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause b3ja en
la Armada en el indicado día, con el haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Guarra y
Marina; no cubriéndose su vacante por pertenecer
a la escala de arsenales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde t V. E. rfluchos
años. Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
destable Amador Rodríguez Pazos, en la que soli
cita recompensa por la campaña del Rif, 5. Al. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Junta do Recom
pensas de la Armada, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de fo
rra
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Comisiones
Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bion prori-ogar la comisión del servicio que aosem
-
pefian dI !a Junta de exámenes de maquinistas
navak?s, f;i comandante de Ingenieros D. José l'o
ores y 12! teniente de navío D. Pedro Aznar y
Bárconzi.
De rul orden lo digo a V. E. para su congei -
miento v efectos.—Dios guarde a E. V. muchos
31 do marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. i':_mirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. ,khnirailte Jefe do la jurisdicción de Marina
en la ewbte.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima,.
Sr. Intendente general de Marina.
Indemnizaciones
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien .:Ieciarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en esta Corte por el teniente de
navío D. Ramón Manjón y Brandariz, que ha te
nido de duración diez días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
, Sr. ,,lmirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe,
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en esta Corte por el teniente de
navío D. Ramón Navia-Ossorio y Castropol, la cual
ha tenido de duración cuatro días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como ampliación a la real orden de
18 del corriente mes (D. 0. núm. 64), S. M. el Rey
(q. 1)..1,Y.) se ha servido disponer so consideren in
cluidos en dicha soberana disposición los jefe y
oficiales que a continuación se expresan, por en
contrarso Comprendidos en lo preceptuado en el
real decreto ele 18 de febrero último modificando el
Punto .7.) de la 3.a de la real orden de 14 de noviem -
hile de 1911,
...4■■••••
De real orden lo digo a V. E. para su concimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Señores
Relación de referencia.
CUERPO GENEMIL DE LA ARMADA
Capitán de corbeta.
D. Julio Gutiérrez y Gutiérrez.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Coinco¿dmites.
D. Vicente Ramírez Suárez y D. Ventura García
Sánchez de Madrid.—Por real decreto de Guerra
de 31 de mayo de 1904, hecho extensivo a Marina .
Capitán.
D. Adolfo del Corral y Albarracín.—Por igual con
cepto que los anteriores.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el 2.`) maquinista de la Armada D. Pe
dro Arévalo Santamaría, en súplica de que se le
conceda mejora de recompensa, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, ha tenido a bien declararle
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, la cruz de plata del Mérito Naval que le
fue concedida por real orden de 10 de febrero de
1912, como recompensa a la meritoria labor reali
zada al publicar la segunda edición reformada de
su obra titulada •Cartilla del fogonero» y como
comprendido en el art. 8.° del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz, de 29 de abril
de 1891.
De rea1 orden lo digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general delapostadero de Fe
rrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
••■••■■.-.~11=11/11■L
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 2.°
condestable, segundo teniente de Artillería de la
Armada graduado, D. Germán Montero Pérez, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien concederle permuta de una cruz de pla
la del Mérito Naval roja, por otra de 1.a clase de la
misma Orden y distintivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añós. Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del 11postad ero de Ferrol
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.° condestable, 2.° teniente de Artíllería de la Ar
mada graduado, D. Vicente Rodríguez Corral, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien concederle permuta de una cruz de
plata del Mérito Naval roja, por otra de 1•a clase
de la misma Orden y distintivo.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1914.
M IRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandantegeneral del apostadero deForrol
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
1111■-+
Construcciones naltalies
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.:_Dada cuenta de instancia del co
mandante de Ingenieros de la Armada, D.José Dor
da y Emparán, en la que solicita que para regular
el tiempo de permanencia en los destinos del cuer
po de Ingenieros, se aplique lo legislado para los
jefes y oficiales de la escala de tierrra del Cuerpo
General en el art. 7.° del real decreto de 7 de fe
brero de 1906; teniendo en cuenta que la marcada
diferencia que existe entre unos y otros destinos
de tan distinta índole, no permite establecer ana
logías siquiera sea para unificar las disposiciones
referentes a su tiempo de duración, y no existiendo
razones en que fundar la modificación que se soli
cita a lo legislado aceica de esta materia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
•dráulicas, ha tenido a bien desestimar lo solicitado
en la mencionada instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 444, fecha 5 de diciembre próximo pasado,
con la que el General Jefe del arsenal de la Carra
ca, remite un anteproyecto de acorazado de 23.000
toneladas estudiado en colaboración por los cown
dantes de ingenieros do la Armada D. Manuel Gun
zález de Aledo y D. Alfredo Cal y Díaz, S. M. el
Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por la Je
fatura de construcciones navales, civiles e hidráu
licas y de conformidad con el acuerdo unánime de
la Junta de Clasificación y Recomdensas de la Ar
mada, ha tenido a bien conceder a dichos ;efo,s la
aruz de 2 a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión, por la laLoriosidad dernrstra
da por ambos en la redacción del mencionado an
teproyecto de acorazado, y a reserva de n-loorlr
esta recompensa si en su día, aceptado y llevado a la
práctica dicho proyecto en sus líneas •genenlos,
da los resultados apetecidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.---Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 31 de marzo do 1914.
.N1 MANDA
Sr. General Jefe de constrücciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificaclón y
Recompensas.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
—
I o
`
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 445,de 24 de febrero último, lel Presidenhi (le
la Comisión inspectora del arsenal de Ferrol,romi
tiendo 'para conocimiento y resolución definitiva
de la superioridad, proyecto rresentado pw la
S. E. de C. N. y aprobado pot la Comisión inspec
tora relativo a la construcción de una Escuela
Asilo de las instituciones de beneficencia y. previ
sión que la mencionada Sociedad está obligada a
sostener, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, ha tenido a bien ordenar, se manifieste
al Presidente de la Comisión inspectora, que w) ha
lugar a que por la superioridad se adopte resolu
ción definiva, según se desprende de lo consignado
en el apartado (a) correspondiente ,a Ferrol, del
3•0 de los estatutos aprobados por real orden cir
cular de 28 de octubre de 1913 (DIARIO OFICIAL
número 73) que determina cómo se ha de proceder
para la construcción del eclifick de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicPs.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
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Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Se,: Corno resultado do la carta número
291, fecha 14 de marzo, del Comandante general del
apostaclet'o de Cádiz, con la que eleva acuerdo de
la Junta facultativa de Artillería, dando cuenta de
la comprobAción de la carga de los cartuchos para
cañón de 15 cm. 1González de, Ruela>, con pólvora
B. M. 112; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido
disponer be fije provisicna.lmente la carga de di
cho cañón con pólvora B. M. D.2 en 18 kgs. en tan
to que, la Junta facultativa no efectúe el estudio de
finitivo sobre la carga más apropiada para dicha
pieza, que tiene encomendado.
De rolil orden lo digo a V. E para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. Muchos
años.–Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
:ntendencia genéral
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista instancia formulada por el
operario de la Maestranza del arsenal de Ferro],
hoy al servicio de la S. E. de C. N., José Basteiro
Urbao, en la que solicita se le conceda un nuevo
plazo como ampliación al señalado por real orden
de 30 do agosto del ario último para poder presen
tar su partida de nacimiento; teniendo en cuenta
que dicha real orden fué dictada de conformidad
con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y que no es posible variar sus terminantes
preceptos, S. ii. el Rey (q. D. g.), de conformidad
coal° iniormado por esa Intendencia general, se ha
servido disponer que no procede acceder a lo que
se pretende.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
capitán de Infantería de Marina, con destino
en el regimiento Expedicionario de Africa, Don
José María Rodríguez Patudo, en solicitud deabono de gratificación de mando de los meses de
mayo a diciembre de 1912; de conformidad con el
parecer& la Intendencia generaly teniendo en cuen
ta que en el concepto «Gratificaciones>, capftulo
8'. único, del suplemento de crédito concedido por
la ley de 26 de junio de dicho año, existía crédito
para tal abono, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer se formule
la °pot tuna liquidación para su inclusión en expe
diente de ejercicio cerrado o 'crédito extraordina
rio, según corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandat-ite general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del con
tramaestre mayor de 1.a clase, D. Antonio Aneiros
Díaz, en solicitud de abono de gratificación de car
go durante el tiempo que en los años 1912 y 13
desempeñó la 25a Sección del Almacén general del
arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de la Intendencia ge
neral, ha tenido a bien desestimar lo solicitado por
no estar reconocido tal derecho en el reglamento
de contramaestres, ni disposición posterior y en
armonía con lo que dispone la real orden de 27 de
febrero de 1909 (D. O. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
mozo de confanza de 1•a del arsenal del Ferrol,
Domingo Rey Fiaño, en solicitud de abono del
segundo aumento de sueldo a que se refiere la real
orden de 26 de octubre de 1903; teniendo en cuenta
que el recurrente tiene cumplidos más de 20 años
de servicios, contados los que prestó en otras cla
ses de la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo expuesto por la Intendericia general
de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado; debiendo empezar a disfrutar el recu
rrente aquél beneficio desde la revista del mes pró
ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.---Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Gastos_diversos
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente pro
movido por_el vecino de Bollullos del Condado, Pe
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dro Mateo Pérez, en solicitud de abono de estancias
causadas por su hijo el soldado do Infantería de
111arina, Antonio NLateo Raposo, en el Manicomio de
Miraflores de Sevilla, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien acceder a lo solicitado, de conformidad
con lo dispuesto en real orden de 24 de enero
de 1885; con cuyo fin se autoriza que por la Habili
tación correspondiente de las provincias del Sur,
se formule la oportuna liquidación de ejercicios
cerrados con cargo al capítulo 13, art. 3.° del pre
supuesto de 1913.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
•■■••■•■■111111::»..4.1....■...
Excmo. Sr.: Por resultado de comunicaciones
d'al Comandante del crucero Reina Regente y como
ampliación a lo dispuesto en real orden de 31 de
julio último (D. O. núm. 168, pág. 1.266), relativa
a gastos de sepelio causados en Constantinopla
por el fallecimiento do dos individuos do la dota
ción de aquel buque, S. M. el Rey (g. D. tg,) ha
tenido a bien aprobar el gasto de cuatrocientas
dieciséis pesetas novenia y cinco céntimos a quo
ascienden los de sepelio del cabo de mar itamón
Suárez Lago; .con cuyo fin se autoriza que por la
Habilitación del mismo buque se formule la opor
tuna liquidación de ejercicio cerrado, con cargo
al concepto de «Hospitalidades», del cap'Aulo 13,
articulo 3.`) del presupuesto de 1913.
De real orden lo digo a V. E. para su r.onoci
miento y fines consiguienles.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de marzo de 1914.
MiRáNDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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